
































































年　次 1969 1974 1984 1988 1990 1995 2000 2005 2007 割合（％）
総　数 51448 46944 67895 129269 150339 222991 335575 519561 606889 100.0
台　湾 26295 24080 32817 43001 42610 40118 39050 39498 42124 6.9
上　海 589 398 2056 21140 25390 40443 45226 54542 57431 9.5
黒龍江 58 74 3282 7502 9872 22413 39737 56156 62438 10.3
遼　寧 235 114 2073 5561 7632 17020 39565 81082 97764 16.1
吉　林 33 38 974 2879 4297 10787 27611 47487 51749 8.5
福　建 6193 5178 5725 13737 17479 19952 27532 39330 47540 7.8
北　京 117 205 1680 7657 10418 17503 20141 22268 23937 3.9
山　東 1890 1595 2065 2433 2781 4984 12193 34796 49673 8.2
江　蘇 4480 4119 4501 5349 5959 9456 16733 33406 42758 7.0












































































































































年　次 入国者数 新　規 新規の割合
1970 139 9 6.5
1971 283 71 25.1
1972 994 537 54.0
1973 1991 1167 58.6
1974 3161 2354 74.5
1975 4441 2987 67.3
1976 4018 2365 58.9
1977 4039 2266 56.1
1978 5951 4192 70.4
1979 11622 9406 80.9
1980 18336 15328 83.6
1981 17550 14202 80.9
1982 20532 16553 80.6
1983 26606 21723 81.6
1984 51010 36291 71.1
1985 100972 62417 61.8
1986 75275 48413 64.3
1987 73030 56469 77.3
1988 112389 87264 77.6
1989 100144 64251 64.2
1990 117814 74264 63.0
1991 142150 92110 64.8
1992 187681 128226 68.3
1993 204302 127446 62.4
1994 210476 116851 55.5
1995 229965 120612 52.4
1996 257393 134140 52.1
1997 283467 149831 52.9
1998 299573 152046 50.8
1999 327005 156507 47.9
2000 385296 190380 49.4
2001 444441 225357 50.7
2002 527796 272894 51.7
2003 537700 276297 51.4
2004 741659 411124 55.4





































































































総　数 上　海 北　京 福　建 その他の省 華　人 華　僑 日本人 無回答
北　京 88 6 27 6 16 7 3 49 14
（％） 100 6.8 30.7 6.8 18.2 8.0 3.4 55.7 13.7
上　海 86 50 4 1 14 2 6 21 16
（％） 100 58.1 4.7 1.2 16.3 2.3 7.0 24.4 15.7
福　建 83 2 3 56 4 1 27 12























































































在留資格 1984＊1 1986 1990 1995 2000 2003 2005 2007 割合（％）
総　数 67895 84397 150339 222991 335575 462396 519561 606889 100.0
永住者 22318 22757 24277 28253 48809 83321 106269 128501 20.5
非永住者の割合 67％ 73％ 84％ 87％ 85％ 82％ 80％ 79％
非永住者 45577 61640 126062 194738 286766 379075 413292 478388 79.5
うち日本人の配偶者 10522 13085 23051 37310 50525 52016 54569 56990 10.5
定住者 6412 15263 30653 37337 33292 33086 33816 6.4
家族滞在 2629 3003 10215 23930 32306 35390 37154 43592 7.2
留学 6870 9845 29354 34617 45321 87091 89374 85905 17.2
就学 1268 7614 24251 23858 26542 38873 15915 22094 3.1
興行 472 684 771 683 1912 3848 4225 1193 0.8
人文知識・国際業務＊2 741 1981 3740 8596 11013 12470 20995 26692 4.0
研修 1332 2211 4831 9610 22163 30763 40539 66576 7.8
技術・技能＊3 1085 1145 3252 10164 16367 17974 23000 35013 4.4
投資・経営 439 593 1137 1234 1381 1729 0.3
永住者の配偶者 3178 851 1724 2698 3598 5215 0.7
教授・教育 81 144 699 1166 2143 2527 2624 2554 0.5
特定活動その他（技能実習）＊4 2018 16443 35481 60361 73049 11.6





































































総　数 同郷会 華僑連合会 校友会 留学生連合会 就業者協会 その他
北京調査 102 4 1 13 46 1 5
（％） 100 3.9 1.0 12.7 45.1 1.0 4.9
上海調査 102 16 1 5 22 1 0
（％） 100 15.7 1.0 4.9 21.6 1.0 0.0
福建調査 95 1 0 2 14 0 0
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